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Soccer Box Score (OT2 Period) 
2009 Women's Soccer 
Roberts Wesleyan vs Cedarville (10/9/09 at Xenia, OH) 
Roberts Wesleyan (5-4-3, 4-1-2 AMC) vs. 
Cedarville (5-4-1, 3-1-1 AMC) 
Date: 10/9/09 • Attendance: 110 
Weather: Rain, breezy, 55 degrees 
Roberts Wesleyan 
Pos## Player Sh SOG G A Fo 
g 1 Amanda Prestigiaco 
5 Bethany George - - - -
6 Joanna Switzer 
8 Casey Keech 
10 Michelle Roberts 
12 Lindley Zimmerman 
13 Kara Farnsworth 
15 Kelsey Medeiros 1 1 1 - -
16 Corrie Ingraham 
19 Erika Luedke 1 1 -
22 Laura Willit 6 1 -
-- Substitutes 
9 Kay-Leigh Stacy 1 1 -
14 Katie Balcerak 
23 Jen Burch 
24 Cristy Cousin - - - -
Totals 9 3 1 118 
## Goalkeepers Min GA Saves 
1 Amanda Prestigiaco 110:00 1 0 
Shots by period 
Roberts Wesleyan 
Cedarville 
Corner kicks 
Roberts Wesleyan 
Cedarville 
Scoring summary: 
l 2 OT 02 Total 
5 4 0 0 9 
2 2 1 0 5 
1 2 OT 02 Total 
3 4 0 1 8 
4 1 0 0 5 
No. Time Team Goal scorer Assist 
Goals by period 
Roberts Wesleyan 
Cedarville 
Cedarville 
Pos## Player 
g 1 Alysia Bennett 
5 Alison Scharold 
9 Rachel Brown 
10 Lacie Condon 
11 Morgan Ziegler 
12 Torrie Pepper 
13 Kelsey Watkins 
16 Megan Spring 
18 Erin Landers 
21 Jaimie Watkins 
25 Bethany Wailes 
-- Substitutes 
8 Allyson Castle 
15 Jill Davis 
24 Becky Burton 
l 2 OT 02 Total 
0 1 0 0 l 
1 0 0 0 l 
Sh SOG G A Fo 
1 1 1 
- - 1 -
3 - - - -
- - 1 -
26 Rachel Brownfield 1 - - - -
Totals 
## Goalkeepers 
1 Alysia Bennett 
Saves by period 
Roberts Wesleyan 
Cedarville 
Fouls 
Roberts Wesleyan 
Cedarville 
Description 
5 1 1 213 
Min GA Saves 
110:00 1 2 
l 2 OT 02 Total 
0 0 0 0 0 
1 1 0 0 2 
l 2 OT 02 Total 
5 11 0 2 18 
6 3 2 2 13 
1. 3:42 CED Alison Scharold 
2. 86: 50 RWC Kelsey Medeiros 
Jaimie Watkins 
Rachel Brown 
Erika Luedke 
Corner kick, pass and shot 
Thru ball, high shot 
Cautions and ejections: 
YC-RWC #15 (58:06); YC-RWC #8 (108:46) 
Officials: Referee: Cory Cusmano; Asst. Referee: Clemente Adducchio; Ethan Klussman; 
Offsides: Roberts Wesleyan 1, Cedarville 2. 
American Mideast Conference Match 
Official's signature 
